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THIRTY-SEVENTH ANNUAL NATIONAL RUSSIAN ESSAY CONTEST 
JMAK ^MMUAAL «fi*f- ^ -M*Z CAvCZy . u e JAMA, ^^A^J^A^AM. Jm~^ 
^ t u t l A - j A__>_j/viw^A co _t^ft_xX . aJ^g^wAa ct&AMUiAM^a+a , / i^^ywvy c_̂  ^ o H i u . 
CV^aO^vq, Ja otcucMtn^JgjL. CX) SA**)AK . (A\AM (jJA&W*p&«iJa CUAU\QUA<C<JC I*UAAA\AAS 
co juAMiAk, . Q u o ifiWXaAs . _X/o/l/Hal^. tie- CUMAAAA-IQIL, f LA. onZA+Ac* 
MtMAJUal, . _^t_,ft^ CCV̂ UMJL wi .XA<KA. qf̂ /v*»g__«- <imCaM|n- U-C- i'X^a>A4<Vhd'Vvv 
»va^tfcAty .#- CXAyÛ HI v4t»- tAAMxArUAMti #t*Ai*4bAAA OlPMA* MAW^Q sT&tQ&j , 
>6lfm- Wa/trd/wGA . ry^o i/iA*a/i-iAvH_ ./&*_«4-ta_. t^-^^-a^g^ /tyvto <3̂ -vo 
Kva^o^a__ _!>•>,•_. ^ ^ / t ^ t A C ^ . C •iA îUH>,J_vu_>AL _«_ .JI^A^Y- glLUkwA. 
^UA^JUA^Y **"*• -2 '"m-kofi** ^ - yiyxACiA. . ,XU^^U*cct . „C*OK. JX^MAAA.-
UtH>4faAA't\Jl~L, iVpaAfiA'k^AAMlJlcKrvvjk MVi>va*AAA4/ /T v̂tfl _*_ \MAAIQAA\AK- Utt̂  
t ^ r t t U K U . /•W<v0 JL. u/*1aci__ tA'UA g*w~KtX. _X»4A. t^n^.Ato o t - v i ^ w u f c CA 
JUyMA/lwrM, A**JfaX\AMM/f /UWAQMAY'
 tW*Q A - T ^ n t U _^_>«_ _^^A^HJ-tQ 
C. ,A_t_-^ 0<„W_«,. ,Ho JU - X 4 ^ U . __U._<)|0_*v^4 AXA^/UKM^ Î Ô VV___l<tj ovtm 
>Avt^Av_vt_^ _^M<«A_ ^ / u ^ J k r ^ ^IAJLA^O^AAU^ 4l_<AUb . I^_^_A_- _?l 
*UAatoAJL** AAyUML. ÛLXL TAtwt^wvO, '^U/x^LAjfit^'. ***** rt"*<*L*~MA-.. 
yC MWJiiL*AAjufaJlwuL^ vAyuMwAi y<t«- <̂ U_UHACHQ tyU^myio ^Kvc__> y&fr-a<f__. t̂<̂  
-**£*.* c_*yt-_ / - J v a A ^ A ^ . i f / . ^ . f t . ^ Q&â n>>_A LA/ l fwiWt . l€__K, £ -
ydiA~yA+MA*ArO vCw^C^AA ^VK^UUAA-. U f_AV/l«^_ . ^C^K£^ t-*c ^4*^^ 
_3_ ^IMiMjrttA-L LA <̂ 0<»>lĈ vvlA>lĈ /W«-XJ kvO^v, ,^^ nw^O JK^ JhtAVW»S*^ r<*U>AG*viJUJfaJV>a*A 
/ H ^ f t "y AASJSLJU aOvLA. £A\*LA^MOA- &A*JUAAA . . J-CQ X- i.__, - w a - U ^ c c T&_ -̂K<U 
"\Au*r*~Jc> yfanA*L. _v_|T^wU3 ĉayvoM^Q — J t . t̂ w<>̂ »LÂ  Ot»w>-£vt_ ^>t«wv^_J_ CA 
•T^̂ O . t Otw>vtuA. VA ^V4>4o^u^A, J»AMAM- ; y£w^-_i/iyUut X U_- KVQ -̂__A^CVtU,j 
t V ^ g ^ V ^ iHwtU. ^LUA^AM^y IA .JA^UUA- OJA ^ ^ u v H o . t4^KL 
(^VU^A^tyvv^, tJt >KWwyH 1/Cj/Tfr't____V]>l*. . !̂ U_A4fe>^ClVrUjy»V> ^ t A ^ i ^ M ^ ^ 
l̂ VWO^A ŷt̂ ) il_vn_tAC (̂ tQK- >k_^^Of_^-g^-t-' CC .XCa^ytWl^w . </iÂ V<_VUAA«y< . 
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J^A^aAAAY" 
r**orvAA*4 iCtAccu/i&c«e<MX ^U^VXAAAAK . ]/- r**ApAM - rHfw>^. VU^A^AXJAAXJU 
<yrMA~. ^^AAJUAULAJA UavweyL yfffrywavuW -- OUAS- \MAAAAAC4A-AAA. , ^~-
\WTMA. -*v#T*xhtr- *AVHAA*XMA~^ > fr_>U_ AJ^AUMIL.. 
A_/>IA ^ U > J L t A y H a A , JvjnJMJjk. ' CA yyAAWAg" CA ,^_^_frUM/_/v-
CUAHV^L QMAfafWMM--. (A. yCaAvtrUAjs . ,__. A%ce^u^L. ^TAMAA^, jU>*ffiA>wUy 
